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ABSTRAK 
 
Kanti Herdian Kusuma, 2015; Pengaruh Kompensasi, Stres Kerja, dan 
Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Elabram Systems. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
 Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh kompensasi, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. 
Penelitian dilakukan di PT. Elabram Systems dengan sampel sebanyak 66 responden 
adalah karyawan PT. Elabram Systems. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji 
dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada tingkat signifikansi 5 %. Hasil uji 
validitas yang dilakukan pada seluruh variabel instrument valid dengan nilai 
rhitung>rtabel  0,388. Uji realibilitas Cronbach's Alpha kompensasi sebesar 0,756, stres 
kerja sebesar 0,860, lingkungan kerja sebesar 0,700 dan kepuasan kerja sebesar 
0,788. Hasil pengujian hipotesis, didapati: 1) Kompensasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 2) Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 3) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja.  
Kata kunci: kompensasi, stres kerja, lingkungan kerja,kepuasan kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
Kanti Herdian Kusuma, 2015; Effect of Compensation, Work Stress and Work 
Environment on Employee Satisfaction PT. Elabram Systems. Skripsi, Jakarta: 
Concentration in Human Resource Management, Management Studies Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The research objective in general is to determine how much influence compensation, 
job stress and working environments on job satisfaction. The research was conducted 
at PT. Elabram Systems with a sample of 66 respondents are employees of PT. 
Elabram Systems. Hypothesis testing is done through the test by comparing t-hitung 
with t-table at a significance level of 5%. Validity test results conducted on the entire 
variable valid instruments with a value rhitung> rtabel 0.388. Cronbach's Alpha 
reliability test compensation of 0.756, 0.860 of work stress, work environment and 
job satisfaction of 0,700 by 0.788. Results of hypothesis testing, were found: 1) 
Compensation positive and significant effect on job satisfaction. 2) Work stress and 
significant positive effect on job satisfaction. 3) The working environment positive 
and significant effect on job satisfaction. 
 
Keywords: compensation, job stress, working environment, job satisfaction 
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mendapatkan gelar akademik sarjanna, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di perguruan tinggi lain 
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan 
arahan dosen pembimbing. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma 
yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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